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SOCIETi FRANCAISE D'HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES 
Le Groupe Franqais d'Hi.storiens des Sciences vient de prendre 
le nom de Soci&& Franqaise d'Histoire des Sciences et des Tech- 
niques, et de se doter de nouveaux Status et d'un nouveau Conseil. 
La Soci6t6 a pour objectifs d'6tabli.r une liaison entre les 
personnes qui s'intkessent 2 l'histoire des sciences et des 
techniques, de favoriser la coordination et le d&eloppement 
des publications dans le domaine indiqug, ainsi que la diffusion 
de la connaissance dans ce domaine--soit par l'enseiynement, soit 
de toute autre manikre--de permettre l'oryanisation de r&unions, 
colloques, commissiones et sections particulikes pour la r6alisa- 
tion de buts sp&ifiques, temporaires ou de dur6e &endue. 
Elle est form6e de toutes les personnes qui, s'intgressant 
2 l'histoire des sciences et des techniques, acceptent ses Status, 
adressent au Conseil de la Soci6t6, sur prgsentation de deux 
membres de la Sociktg, une demande d'adhgsion soumise 2 l'ayr&ment 
du Conseil au tours d'une de ses r&nions et payent la cotisation 
fix6e 2 50 F pour l'ann6e 1980. 
En tant que membres du nouveau Conseil de la Socie't6, nous nous 
adressons 2 tous les mathdmaticiens et historiens des math&- 
matiques int&res&s 2 l'histoire des mathe'matiques et h leur 
d&eloppement, et qui ne sont pas membres de la nouvelle Socie'tg, 
pour leur demander d'y adhe'rer et de participer a ses activitgs 
de faTon a lui permettre d'atteindre ses objectifs. 
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WORLD DIRECTORY OF THE HISTORY OF MATHEMATICS 
The new second edition (1978) of the World Directory has 
just appeared. It contains approximately 1300 names of re- 
searchers, writers, teachers, and others engaged in professional 
activities relative to the history of mathematics. Listings 
are arranged alphabetically, geographically, and by subject. 
For copies, please send $7.00 (U.S.A.) plus $1.00 to cover 
postage and handling to World Directory of History of Mathe- 
matics, International Commission on History of Mathematics, 11 
Evergreen Gardens, Toronto, Canada M4G lC4. Readers of Historia 
Mathematics are reminded that we are now beginning to collect 
new or revised information in anticipation of a future third 
edition. Scholars teaching or doing research in the history 
of mathematics are invited to send their names, addresses, and 
fields of interest to the Editor to be added to the directory 
file and to be included in future editions of the Directory. 
